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*) Prepared in cooperation with the service "Wages and Incomes" (C2). 
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1. GENERAL REVIEW 
D Ρ . I NL Β L UK IRL DK ram 
Total personnel 
Employment in the iron and steel industry as a proportion of total 
Changes in personnel (Balance of new entrants and leavers) 
χ 1 000 
! 
1974 Φ 1975 Φ 
1976 φ 
1977 Φ 
1978 Φ 
' 2 3 0 , 6 
2 2 6 , 7 
220 ,3 
2 1 4 , 4 
2 0 5 , 0 
155 ,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
93 ,8 
9 6 , 0 
96 ,9 
97 ,3 
96 ,3 
23 ,8 
23 ,2 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
63 ,6 
61 ,4 
58 ,4 
54,2 
49 ,3 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
17 ,3 
197 ,7 
190 ,7 
183 ,3 
182 ,0 
170 ,0 
0 , 8 * 
0 , 8 * 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 7 * 
2 , 7 * 
2 , 7 * 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 5 * 
7 9 2 , 1 * 
7 8 1 , 1 * 
762,5 
742,5 
698 ,6* 
lus t r i al 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
employment 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 1 
1,9 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,6 
1,6 
1,8 
1,7 
1,5 
4 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
4 ,2 
3 ,8 
3 3 , 8 
3 3 , 6 
3 4 , 0 
31 ,9 
2 7 , 3 
1,9 
2 , 0 
1,9 
1,9 
1,8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 4 
i 2 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
1,9 
1974 
1975 
1976 
1977 
197Ö 
+2 332 
- 9 926 
- 2 412 
- 7 714 
- 6 248 
+2 618 
- 3 473 
- 3 712 
- 7 587 
- 8 909 
+5 357 
- 484 
+1 187 
- 1 776 
- 1 150 
+1 031 
- 649 
- 126 
- 1 205 
- 790 
+1 052 
- 4 188 
- 1 842 
- 6 918 
- 1 195 
+ 91 
- 3 350 
- 1 435 
- 1 447 
- 744 
- 5 072 ι 
- 1 1 115 ' 
73 ι 
- 4 575 s 
- 1 0 166 j 
» + 7 409 
ι - 3 3 185 
ι - 8 413 
1 - 3 1 222 
ι -29 202 
Personnel aged over 50 years as a proportion of the to t a l 31.12.197? a) ± 
5 0 - 5 4 
55 - 59 
60 $ 
12,2 
6,7 
3,1 
11,5 
5,7 
1,4 
9,6 
5,0 
0,3 
10,8 
6,8 
3,8 
13,9 
8,4 
2,3 
10,4 
6,3 
2,4 
13,5 
11,5 
8,3 
Total hours worked per manual worker 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1 795 
1 575 
1 641 
1 587 
1 607 
1 822 
1 665 
1 683 
1 598 
1 645 
1 675 
1 526 
1 645 
1 619 
1 636 
1 760* 
1 580* 
1 650* 
1 630* 
1 670* 
1 824 
1 530 
1 602 
1 557 
1 633 
1 789 
1 686 
1 690 
1 704 
1 730 
1 852 
1 897 
1 919 
1 930 
1 916 
: 1 64Ο* 
ι 1 733 
t 1 684 
1 1 642 
» 1 600* 
1 796* 
1 656* 
1 709* 
1 674* 
1 693* 
Normal working time of sa la r ied s taff χ 1 
1975 1 794 1 878 1 780 1 598 1 853 1 792 1 650 1 880 1 770* 
Hourly labour costs for manual workers and sa lar ied s taff 
a) in national currency 
1975 
DM 
21,02 
FF 
31,88 
LIT 
4 081 
HFL 
24,35 
BFR 
344 
LFR 
311 
UKL 
2,22 
IRL 
1,50 
DKR 
45,21 
b) Index on the basis of a l l industr ies = 100 
1975 120 130 120 120 126 121 131 100 112 
c) Direct wages as a proportion of t o t a l costs $ 
1975 57,9 51,9 49,7 53,7 58,2 62,9 77,8 
a) B : 3I . I2.I976 

2. REGISTERED PERSONNEL 
s F I HL Β L UK IRL DK EUR 
Total personnel (manual workers, salaried staff, apprentices) χ 1 OOO 
1974 φ 
1975 Φ 
1976 φ 
1977 Φ 
1978 φ 
1978 Ι 
I I 
I I I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
230,6 
226,7 
220,3 
214,4 
205,0 
208,2 
207,4 
206,5 
205,4 
204,8 
204,0 
203,9 
204,7 
205,2 
204,1 
203,7 
202,8 
155,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
140,7 
140,3 
138,2 
137,1 
136,4 
136,0 
135,8 
135,2 
133,8 
132,8 
132,3 
131,6 
93,8 
96,0 
96,9 
97,3 
96,3 
97,0 
97,0 
96,3 
96,3 
96,4 
96,3 
96,4 
96,3 
96,2 
96,2 
96,0 
95,6 
23,8 
23,2 
23,1 
21,9 
21,5 
21,9 
21,7 
21,6 
21,5 
21,4 
21,5 
21,5 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 
21,3 
63,6 
61,4 
58,4 
54,2 
49,3 
49,7 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
49,4 
49,5 
49,2 
48,9 
48,8 
48,9 
48,5 
23,4 
22,7 
22,0 
20,1 
17,3 
17,4 
17,4 
17,5 
17,5 
17,7 
17,8 
17,8 
17,5 
17,1 
16,9 
16,9 
16,8 
197,7 
190,7 
183,3 
182,0 
170,0 
176,8 
175,3 
174,1 
171,1 
169,0 
168,7 
168,6 
168,7 
168,2 
167,7 
166,6 
165,4 
0,8* 
0,8* 
0,7 
0,7 
0,7* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7* 
0,7» 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
2,7* 
2 ,7* 
2 ,7 
2 ,5 
2 ,5* 
2 ,5 
2 ,6 
2 ,6 
2 ,6 
2 ,6 
2 ,6 
2 ,5* 
2,5* 
2 ,5* 
2 ,5* 
2 ,5* 
2,5* 
792,1* 
781,1* 
762,5 
742,5 
698,6* 
714,9 
712,0 
707,1 
701,8 
698,6 
697,0 
696,7* 
696,2* 
694,0* 
691,1* 
689,0» 
685,2* 
Manual workers χ 1 000 
1974 Φ 
1975 Φ 
1976 φ 
1977 Φ, 
1978 φ 
1978 Ι 
I I 
I I I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΚΙ 
XII 
173,8 
168,9 
163,5 
158,7 
151,2 
153,5 
153,1 
152,5 
151,9 
151,3 
151,1 
151,7 
151,3 
150,4 
149,7 
149,3 
148,6 
109,7 
108,8 
104,9 
99,1 
88,2 
92,1 
91,8 
90,2 
89,2 
88,6 
88,4 
88,1 
87,6 
86,5 
85,8 
85,3 
84,9 
76,5 
77,9 
78,2 
78,1 
76,9 
77,6 
77,6 
76,9 
76,9 
77,0 
76,9 
77,0 
76,9 
76,8 
76,7 
76,6 
76,2 
19,4* 
18,6* 
18,5* 
17,4* 
17,2* 
53,5 
51,3 
48,6 
44,8 
40,4 
40,6 
40,5 
40,5 
40,4 
40,4 
40,2 
40,3 
40,0 
39,7 
39,6 
39,6 
39,3 
19,8 
18,2 
17,1 
15,5 
13,4 
13,4 
13,4 
13,4 
13,5 
13,6 
13,8 
13,8 
13,6 
13,3 
13,2 
13,2 
13,1 
139,2 
132,5 
127,1 
126,0 
115,8 
120,9 
120,1 
119,0 
116,6 
ι ΐ 5 , ι 
115,0 
114,8 
114,9 
114,2 
113,8 
113,0 
112,3 
0,7* 
0,7* 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6* 
0,6* 
0,6» 
0,6* 
0,6* 
0,6* 
2 ,2* 
2 ,2* 
2,2 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,1 
2,1 
2,1 
2 ,1 
2 ,0 
2 ,0* 
2 ,0* 
2,0* 
2 ,0* 
2 ,0* 
2 ,0* 
594 ,8* 
5 7 9 , 1 * 
560,7* 
542,2 
505 ,7* 
Salaried staff χ 1 000 
1974 Φ 
1975 φ, 
1976 Φ 
1977 Φ 
1978 φ 
1978 Ι 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
48,8 
49,5 
48,5 
47,7 
46,0 
46,5 
46,6 
46,4 
46,2 
46,1 
46,2 
46,1 
46,0 
45,8 
45,7 
45,6 
45,4 
45,8 
48,0 
50,0 
50,0 
47,4 
48,4 
48,3 
47,7 
47,6 
47,6 
47,5 
47,4 
47,3 
47,0 
46,7 
46,6 
46,4 
17,2 4 
18,1 4 
18,7 4 
19,2 4 
19,4 4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,4 
19,3 
0* 
2* 
2* 
2* 
1* 
10,1 
10,1 
9,8 
9 ,4 
8,9 
3,9 
3,9 
3,9 
9,0 
8,9 
8,9 
3,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,9 
8,8 
3,3 
4,1 
4,5 
4,2 
3,6 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
52,5 
51,9 
49,9 
50,0 
48 ,0 
49 ,5 
49 ,0 
48,9 
48 ,2 
47 ,7 
47 ,6 
47,7 
47,6 
47,8 
47 ,6 
47 ,4 
4 7 , 0 
0 ,1* 
0 ,1* 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0 ,1* 
0 ,1* 
0 ,1* 
0 ,1* 
0 ,1* 
0 ,1* 
0 ,5* 
0 ,5* 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 
ο,5 
ο,5 
ο,5 
0,4 
ο ,4* 
0 ,5* 
0 ,5* 
0,5» 
0 ,5* 
ο ,5* 
1 8 2 , 3 * 
1 8 6 , 4 * 
1 8 6 , 2 * 
1 8 5 , 3 * 
1 7 8 , 0 * 
ι 
ι 
> 
ι 
ι 
t 
1 
t 
1 
I 
I 
: 
Apprentices 
1974 Φ 
1975 Φ, 
1976 φ 
1977 Φ 
1978 φ 
1978 Ι 
II 
Π Ι 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
8 023 
8 298 
8 283 
8 022 
7 832 
8 221 
7 741 
7 637 
7 413 
7 420 
6 767 
6 095 
7 453 
8 919 
8 776 
8 785 
8 760 
208 
201 
218 
223 
247 
223 
222 
222 
221 
221 
220 
252 
256 
286 
284 
283 
272 
64 
46 
23 
24 
24 
21 
22 
27 
27 
21 
24 
27 
25 
23 
22 
22 
23 
356 
435 
405 
289 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
234 
232 
308 
368 
413 
400 
307 
346 
346 
346 
330 
322 
322 
319 
247 
282 
281 
274 
267 
6 οοο* ι 
6 300* ι 
6 300» ι 
6 008 ι 
6 211 : 
6 404 ι 
6 279 ι 
6 252 ι 
6 240 ι 
6 122 ι 
6 126 ι 
6 104 ' 
6 132 ι 
6 239 ι 
6 248 ι 
6 240 ι 
6 148 ι 
> 14 959* 
ι 15 648* 
ι 15 642* 
ι 14 966 
ι 14 855 
' 15 449 
« 14 844 
ι 14 718 
ι 14 465 
' Η 340 
ι 13 693 
ι 13 031 
' 14 347 
ι 15 983 
ι 15 845 
> 15 83β 
ι 15 702 

3 . CHANGES IN REGISTERED MANUAL WORK-FORCE 
D F I NLa> Β L UK IRL DK EUR 
Total entrants Sum of monthly figures χ 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
28 757 27 228 13 701 3 973 8 433 
10 847 9 550 6 754 1 523 1 334 
16 398 10 420 9 496 1 715 2 829 
Π 593 6 133 6 048 860 1 581 
10 424 6 306 6 184 1 656 3 102 
2 806 49 397 : 
411 30 550 : 
845 30 817 : 
594 31 880 : 
1 208 27 576 : 
134 295 
60 969 
72 520 
58 689 
56 456 
Total leavers 
Dismissals 
χ 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
26 425 24 610 
20 773 13 023 
18 810 14 132 
19 307 13 720 
16 672 15 215 
8 344 2 942 7 381 2 715 54 469 : 
7 238 2 172 5 522 3 761 41 665 : 
8 309 1 841 4 671 2 280 30 890 : 
7 824 2 065 8 499 2 041 36 455 : 
7 334 2 446 4 297 1 952 37 742 : 
126 886 
94 154 
80 933 
89 911 
85 658 
x 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
6 142 
5 570 
4 428 
4 654 
3 444 
858 
677 
999 
1 889 
1 165 
287 
268 
282 
159 
176 
356 
218 
136 
85 
107 
1 338 
513 
425 
531 
440 
280 
158 
94 
102 
41 
6 800* : 
5 958 : 
3 476 : 
11 764 : 
9 261 
14 204* 
12 322 
10 896 
17 137 
Resignations χ 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
7 966 
4 783 
4 623 
4 130 
4 145 
8 382 
3 160 
3 825 
3 784 
3 858 
2 299 
1 281 
2 158 
2 063 
2 012 
1 794 3 786 
1 222 1 605 
1 111 1 543 
1 235 1 523 
1 552 1 220 
518 : 
277 
301 
557 
162 
Retirements χ 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
2 766 
3 058 
2 844 
4 053 
2 603 
1 054 
1 343 
1 201 
2 725 
3 067 
788 
604 
839 
711 
589 
573 
579 
428 
556 
547 
496 
984 
1 042 
3 726 
1 279 
504 
594 
766 
379 
"92 
Deaths 
a) All these data refer to total personnel 
χ 1 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
617 
594 
536 
533 
532 
463 
469 
466 
461 
396 
207 
213 
177 
174 
175 
89 
50 
66 
46 
69 
300 
274 
252 
215 
152 
76 
59 
58 
66 
53 
Questionnaires used do not provide a distinction for anticipated re­
tirement. These are in principle included in the total of retirement. 
Because of differences in legislation some of them may however have 
been counted with dismissals. 

4 . AGE DISTRIBUTION OP THE PERSONNEL 
D F I NL Β L UK IRL DK EUR 
Situation 31.12.1979 
a) In absolute numbers (a) χ I 
Age 
Total 
14 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
·} 60 
212 869 
5 936 
34 152 
59 20υ 
66 642 
25 948 
14 301 
6 684 
155 553 
4 078 
42 516 
35 592 
44 485 
17 854 
8 878 
2 150 
96 104 
620 
22 657 
32 044 
26 520 
9 191 
4 781 
291 
23 185 
449 
6 ΟΙΟ 
6 352 
5 418 
2 495 
I 589 
872 
57 198 
641 
12 441 
13 235 
16 818 
7 964 
4 787 
I 312 
22 496 
441 
4 835 
5 701 
7 221 
2 330 
1 420 
548 
178 187 : : : 
6 675 
37 900 
33 682 
40 559 
24 125 
20 442 
14 804 
b) Age groups as a proportion of the total * 
Age 
Total 
I4 - I9 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
? 60 
100,0 
2,8 
16,1 
27,8 
31,3 
12,2 
6,7 
3,1 
100,0 
2,6 
27,3 
22,9 
28,6 
11.5 
5,7 
1,4 
10.0,0 
0,6 
23,6 
33,3 
27,6 
9,6 
5,0 
0,3 
100,0 
1,9 
25,9 
27,4 
23,4 
10,8 
6,8 
3,8 
100,0 
1,1 
21,8 
23,1 
29,4 
13,9 
8,4 
2,3 
100,0 
2,0 
21,5 
25,3 
32,1 
10,4 
6,3 
2,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 
3,7 
21,3 
18,9 
22,8 
13,5 
11,5 
8.3 
Latest data available 
a) In absolute numbers 31.10.78 31.12.77 30.9.78 30.9.78 
Age 
Total 
14 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
Ζ 60 
: : : 21 214 
339 
4 102 
6 232 
5 309 
2 513 
1 920 
799 
49 752 : 
409 : 
10 501 : 
12 667 : 
15 475 : 
7 637 : 
2 362 : 
701 : 
749 
14 
176 
191 
188 
63 
77 
40 
2 700 : 
104 
626 
754 
481 
273 
248 
214 
b) Age groups as a proportion of the total 
Age 
Total 
14 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
£ 60 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1,6 
19,3 
29,4 
25,0 
11,8 
9,1 
3,8 
100,0 
0,8 
21,1 
25,5 
31,1 
15,4 
4,7 
1,4 
100,0 . 100,0 
13,1 
11,6 
6,6 
100,0 
1,9 
23,5 
25,5 
25,1 
8,4 
10,3 
5,3 
100,0 
3,9 
23,2 
27,9 
17,8 
10,1 
9,2 
7,9 
100,0 
a) B : 31.12.1976 
4 

D F I NL Β L UK IRL DK EUR 
Age distribution of personnel in the 5O-6O years group 
a) Situation 31.12.1979 (a) 
Age 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
5 760 
5 145 
4 882 
5 096 
5 065 
4 581 
3 413 
2 423 
2 150 · 
1 734 
1 819 
3 927 2 004 
3 780 
3 660 
3 288 
3 199 
3 059 
1 864 
1 487 
1 288 
1 180 
589 
905 
902 
726 
654 
498 
994 
762 
743 
784 
201 
517 
523 
512 
507 
436 
427 
326 
333 
263 
240 
246 
698 
666 
564 
561 
475 
409 
297 
930 
611 
540 
304 
610 
510 
429 
386 
395 
352 
340 
234 
247 
247 
167 
4 601 : : : 
4 446 
4 435 
4 357 
4 723 
4 844 
4 083 
3 585 
3 208 
3 459 
3 122 
b) Latest data available 
5. PERSONNEL OP FOREIGN NATIONALITY 
Total foreign personnel 
31.10.78 31.12.77 30.9.78 X I 
Age 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
2 877 
2 927 
2 874 
2 656 
2 707 
2 652 
2 427 
2 249 
2 007 
1 640 
1 517 
648 : 
573 : 
519 : 
432 : 
465 : 
667 : 
580 : 
527 : 
352 : 
236 : 
122 : 
16 : : 
II 
14 
15 
7 
20 
II 
14 
18 
14 
13 
1974 
1975 
1976 
1977 
31 595* 
28 371 
26 605 
24 482 
30 641 
29 344 
28 065 
24 599 
2 864 
3 000 
2 924 
2 658 
15 710* 
14 460* 
13 982 
12 466 
7 379* : : : : 
6 822 
6 633 
5 562 
Foreign personnel as a proportion of the total 
1974 
1975 
1976 
1977 
14,2* 
13,3 
12,7 
12,2 
19,4 
18,9 
18,3 
17,2 
12,0 
12,9 
12,6 
12,1 
24,8* 
24,5* 
24,4 
25,1 
30,1* : : : : 
30,3 
30,9 
32,5 
Foreign personnel by nationality 
SC country nationals 
Df which! 
Italy 
Nationals of other 
countries 
of which: 
Portugal 
Spain 
Greece 
Yugoslavia 
Turkey 
Marocco,Tunisia 
Algeria 
3 364 
1 810 
21 118 
644 
1 264 
1 609 
1 797 
14 369 
350 
32 
9 261 
7 757 
483 
319 
15 338 9 2 175 
2 346 
1 695 
5 
263 
239 
2 757 
7 196 
3 
1 580 
65 
29 
385 
19 
1 
10 207 
9 401 
2 259 
15 
600 
303 
131 
195 
407 
100 
31. 12.1977 X 1 
5 412 : : : : 
1 415 : : : : 
150 : : : : 
8 
7 
-
15 
-
-
2 
a) Β : 31.12.1976 

6. TOTAL HOURS AND OVERTIME WORKED BY MANUAL WORKERS 
D F I NL Β L UK IRL DK EUR 
Total hours worked by manual workers 
χ 1 000 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
311 929 
265 959 
268 297 
251 842 
242 991 
199 902 
181 045 
176 472 
158 399 
145 118 
128 096 
118 898 
128 598 
126 473 
125 789 
34 100* 
29 400* 
30 500* 
28 400* 
28 700* 
97 525 
78 530 
77 762 
69 726 
65 491 
35 342 
30 641 
28 973 
26 371 
23 179 
257 731 
251 412 
243 923 
243 229 
221 827 
3 600* 
3 359 
3 489 
3 264 
3 200* 
1 068 225* 
959 244* 
958 014* 
907 704* 
856 295* 
Hours overtime worked by manual workers x 1 000 
1974 1 
IV 
X 
1975 1 
IV 
X 
1976 1 
IV 
X 
1977 1 
IV 
X 
1978 1 
IV 
X 
2 492 
2 438 
2 388 
1 772 
921 
379 
475 
681 
816 
56O 
544 
531 
479 
759 
791 
488 
463 
-. 607 
533 
369 
457 
386 
290 
466 
410 
415 
363 
277 
293 
370 
404 
380 
343 
175 
102 
60 
63 
97 
72 
58 
57 
46 
48 
47 
55 
254 
264 
214 
204 
: 
108 
131 
154 
153 
167 
148 
102 
114 
109 
111 
1 873 « : 1 
1 962 ι ι 1 
3 063 : « : 
2 918 « ι 1 
2 217 : : t 
1 191 t 1 t 
1 159 « « ι 
1 550 ι : : 
2 252 1 ι : 
2 264 ι < ι 
1 997 ι « « 
2 014 « « » 
1 575 « « « 
1 935 « « « 
1 930 ι : ι 
Hours overtime as a proportion of total hours worked 
1974 1 
IV 
X 
1975 1 
IV 
X 
1976 1 
IV 
X 
1977 1 
IV 
X 
1978 I 
IV 
X 
9,57 1 
8,82 
8,94 
7,04 
3,90 
1,73 
2,22 
3,23 
3,71 
2,70 
2,84 
2,62 
2,33 
3,66 
3,83 
4,31 
4,33 
5,18 
4,89 
3,46 
4,02 
3,73 
2,88 
4,07 
3,69 
3,97 
3,34 
2,52 
2,78 
3,31 
4,62 
4,58 
3,89 
2,12 
1,47 
0,88 
0,96 
1,38 
1,08 
0,98 
0,94 
0,84 
0,83 
0,83 
0,92 
8,11 
8,88 
6,94 
7,22 
i 
4,00 
5,30 
6,17 
5,99 
6,95 
6,23 
4,84 
5,67 
5,46 
5,61 
7,68 ! 
9,64 
11,61 
11,70 
8,57 
6,26 
6,44 
8,41 
11,30 
11,65 
10,91 
10,42 
8,84 
10,42 
10,85 
1 < 
: t 
: : 
The system for recording total hours worked and overtime worked differ between Member 
states. They should not, therefore, be used for drawing direct comparisons between 
the countries of the Community but only for assessing trends over time within indivi­
dual countries. In the case of the Netherlands, hours worked are no longer recorded; 
the figures shown are EUROSTAT estimates. 

7. HOURLY EARNINGS AND LABOUR COSTS 
D F I NL Β L UK IRL DK 
Gross hourly earnings of manual workers 
1974 1 
IV 
X 
1975 1 
IV 
X 
1976 1 
IV 
X 
1977 1 
IV 
X 
1978 1 
IV 
X 
DM 
9,96 
10,36 
10,12 
10,84 
10,70 
10,66 
11,28 
11,69 
11,54 
12,12 
12,31 
12,20 
11,95 
12,60 
12,76 
FF 
10,56 
11,48 
12,58 
13,30 
13,73 
14,55 
15,18 
15,95 
16,62 
17,03 
17,51 
18,32 
18,82 
19,51 
20,34 
LIT 
1383 
1544 
1586 
1172 
1855 
1933 
1992 
2050 
2371 
2466 
2624 
281 1 
2882 
3001 
3169 
HFL 
9,81 
10,55 
11,19 
1 1,73 
12,74 
12,65 
13,57 
13,69 
I 
BFR 
147 
156 
172 
175 
179 
185 
193 
198 
210 
214 
217 
227 
227 
230 
237 
LFR UKL IRL DKR 
165 0,96 
172 
174 
185 
181 
172 
200 
202 
206 
217 
,02 
,17 
,30 
,38 
,56 
,59 
,78 
,76 
,83 
223 2,39 
224 
240 
,89 
,89 
263 2,09 
248 2,16 
29,55 
31,98 
: 
37,20 
36,44 
; 
38,96 
40,50 
42,02 
43,51 
46,12 
48,21 
Labour cost per hour and manual worker 
1974 
1975 
1976 
1977 
DM FF 
17,91 22,77 
19,68 28,43 
21,13 32,56 
22,33 37,49 
LIT HFL BFR 
3172 
3881 
4697 
5585 
269 
322 
349 
386 
LFR 
250 
277 
305 
340 
UKL IRL DKR 
1.41 
2,00 
2,32 
2,65 
43,44 
45,81 
52,20 
Structure of labour costs of manual workers 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
Di 
58,2 
56,9 
55,6 
55,4 
6,3 
6,9 
6,3 
6,4 
9,6 
11,4 
10,3 
11.2 
21,2 
20,5 
21,7 
21,2 
rect remuneration + regular tonuses 
52,4 49,2 
49,8 48,0 
50,0 47,5 
48,5 48,4 
62,5 67,8 
57,6 64,7 
58,8 65,5 
57,1 65,0 
Other bonuses and gratuities 
5,6 8,7 
6,2 8,9 
5,6 8,5 
5,7 8,5 
3,6 6,2 
5,3 7,0 
4,3 5,0 
4,8 3,1 
Payments for days not worked 
8,4 10,8 
9,1 10,8 
8,9 11,3 
10,0 11,9 
11,1 7,6 
13,3 7,5 
12,8 7,5 
13,5 9,9 
Social security costs 
25,4 29,1 
27,0 29,8 
27,8 30,2 
28,4 28,6 
20,4 14,1 
21,3 15,4 
21,7 17,1 
21,9 17,3 
78,9 
75,6 
74,6 
72,6 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
7,7 
8,4 
8,2 
8,6 
10,8 
13,5 
14,7 
16,0 
Other expenditure (vocational training, etc. 
4,8 
4,4 
6,3 
5,9 
8,3 1,7 
7,9 2,1 
7,8 2,5 
7,4 2,5 
2,3 4,4 
2,6 5,5 
2,4 5,0 
2,7 4,7 
2,5 
2,3 
2,5 
2,7 
82,8 
81,4 
81,8 
a) 
13,0 
13,4 
12,7 
3,2 
4,2 
3,9 
) 
i.o 1.0 
1.7 
a) Included in the direct remuneration 
UUBG79001ENC 
